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Materialien zur Entstehungsgeschichte von „Publik" 
A) Bibliographie der Pressestimmen (1966-1968) 
Allgemeine Einführung und Abkürzungsverzeichnis zur vorliegenden Bibliographie 
finden sich in CS 1 :1968, Nr. 4, S. 369. Hinzuzufügen sind hier die Abkürzungen 
für Interview (I) und für Leserbrief (LB). Im Abkürzungsverzeichnis häufig zitierter 
Zeitungs- und Zeitschriften-Titel sind in Nr. 4/1968 versehentlich die Siglen SZ für 
„Süddeutsche Zeitung" und WAZ für „Westdeutsche Allgemeine Zeitung" vertauscht 
worden. Die Sammlung der Stimmen aus dem Jahre 1967 konnte inzwischen durch 
einige Nachträge vervollständigt werden. Alle Nachträge werden am Schluß der 
Bibliographie zusammengefaßt. CS bittet auch weiterhin um Mithilfe bei der Ver-
vollständigung. 
2. Folge 
~»t·J ~··„ .• 
Die große Anzahl der kurzen und überall fast gleichlautenden Nachrichten vom 
Tode des „Publik"-Verlagsleiters Dr. Hans Suttner wurde nicht in die Bibliographie 
aufgenommen. 
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127) 5. 1. 
128) 7. 1. 
129) 25. 1. 
130) 26. 1. 
131) 27. 1. 
132) Nr. 
133) 2. 2. 
134) 4. 2. 
135) 6. 2. 
136) 9. 2. 
137) 9. 2. 
13'8) 10. 2. 
139) 11. 2. 
Ein Zeichen des Vertrauens (B), 
in: Saarbrücker Landeszeitung, Saar-
brücken 
Sepp Schelz: Generalvikare, Geld 
und gute Köpfe (K), in: Sonntajfs-
blatt, Hannover 
Heinz Kornetzki: Eine Zeitung für 
Katholiken auf Aktienbasis? (K), in: 
Kölner Stadtanzeiger, Köln 
B. Gcrvink: Entwicklungen im Pres-
sewesen (B), in: Westfälische Nach-
richten, Münster 
Rudolf Spiegel: Katholische Wo-
chenzeitung und die „Ente" (B), in 
KR 
. KWZ die neue katholische 
Wochenzeitung (B), in: Unsere Seel-
sorge, Münster, Nr. 1 (Januar) 
. Läßt die Pressekonzentration ... 
(K), in: Rheinische Post. Düsseldorf 
Lk.: Was will die KWZ? (K), in: 
Der Dom, Paderborn, 23. Jg. Nr. 5 
Karl Maria von Moersch: Zucker-
brot und Peitsche (K), in: DT 
Publizistisches Zentrum? (K), in: 
DT 
(WN): Konzentration und neue ka-
tholische Wochenzeitung (B), in: 
ZVZV, 6.5. Jg., Nr. 6 
Heinz Kornetzki: Der christliche 
Giftpfeil kam immer prompt (K), 
in: FR 
.J. T.: Welchen Standort haben die 
katholischen Blätter'? (B), in: Kir-
ehenzeJlunJt für das Bistum Hildes-
heim, Hildesheim, 23. Jg„ Nr. 6 
140) 17. 2. oev: Trotz Pressekrise: ein christ-
licher Presseboom (K), in: Industrie-
kurier, Düsseldorf 
141) 22. 2. Alfons Sarrach: Das gemarterte Ge-
wissen (K), in: FR 
142) 24. 2. Dr. Hans Suttner. . . (N), in: 
Volksbote, München 
113) 29. 2. dmt: Strauß gegen katholische Wo-
chenzeitung (B), in: Cellesche Zei-
tung, Celle 
H4) 1. 3. hls: CSU attackiert Projekt der Bi-
schöfe (B), in: FAZ 
143) 1. 3. (D): Bedenken gegen die „KWZ" 
(B), in: Tages-Anzeiger, Regensburg 
146) 1. 3. H(einz) K(ornetzki): Kompromißlos 
militant (K), in: Die Zeit, Hamburg 
147) 2. 3. -: Suttner: ein Forum für verschie-
dene Meinungen (B), in: Frankfurter 
Neue Presse, Frankfurt 
148) 2. 3. hz: Ein Katholik sagt nein (K), in: 
BK 
149) 6. 3. DT: Neuer Streit um KWZ (K), in: 
DT 
150) 6. 3. ems: Streit nm Kurs von „Publik" 
(B), in: Welt 
151) 6. 3. spi: Kontroverse um die Katholische 
Wochenzeitung (B), in: KR 
152) ß. 3. Neue Kontroverse über die Linie 
der KWZ (B), in: Badische Volks-
zeitung, Karlsruhe 
153) 7. 3. Rudolf Spiegel: Auf „Linkskurs" 
schon vor der ersten Nummer (K), 
in: KR 
154) 8. 3. -: „Publik"-Titel der neuen katho-
lischen Wochenzeitung? (B), in: Rhei-
nische Post, Düsseldorf 
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92 
hls: „KWZ" als Zeitungstitel erwo-
gen (N), in: FAZ 
-: „Publik" als Titel der KWZ? (B), 
in: Badische Volkszeitung, Karlsruhe 
-: „Publik" hat größte Chancen (B), 
in: Fuldaer Zeitung, Fulda 
DT: „Publik" favorisierter Titel (B), 
in: DT 
„KWZ" als Zeitungstitel erwor-
ben (B), in: Rheinhessische Landes-
zeitung, Oppenheim 
Neue Diskussionen (B), in: ASZ 
Pfarrer J. Wiegand: Liebe Mit-
christen . . . (B), in: Pfarrbrief an 
die Gemeinde St. Ludger, Duisburg-
Neudorf 
„Katholische Wochenzeitung" (B), 
in: Das Wort, Hannover 
Otto Köhler: Lächeln kriminell (K), 
in: Der Spiegel, Hamburg 
. Katholische Wochenzeitung Ende 
September . . . (B), in: Fuldaer Zei-
tung, Fulda 
R. S.: Einer nicht existenten Zei-
tung bereits Linkskurs angedichtet 
(K), in: Saarbrücker Zeitung, Saar-
brücken 
Heinz Kornetzki: Von Linksdrall 
wird kaum die Rede sein können 
(K), in: FR 
. KWZ erhält Titel „Publik" (K), 
in: DT 
GmbH für katholische Zeitung 
gegründet (N), in: Nassauische Lan-
deszeitung, Limburg (vgl. auch: 
Franklnrter Neue Presse, Frank-
furt) 
Dr. Hans Suttner . . . (N), in: 
Frankfurter Neue Presse. Frankfurt 
-: Treuhänder für KWZ (N), in: 
Schweiniurter Volkszeitung, Schwein-
furt 
hls: „KWZ'4 erscheint im September 
(B), in: FAZ 
Hinter den Kulissen . . . (B), in: 
ZVZV, 65. Jg., Nr. 11 
Treuhänder für KWZ (N), in: 
DT 
-: Publizistische Kommission neu 
besetzt (N), in: Der Allgäuer, Kemp-
ten 
. Titel: „Publik"? (B), in: Neue 
Osnabrücker Zeitung, Osnabrück 
Katholische Wochenzeitung ge-
plant (K), in: Fuldaer Zeitung, Ful-
da 
Es stimmt nicht . . . (B), in: nb 
Oev: KWZ erhält Titel „Publik" 
(K), in ASZ . 
Als Herausgeber . . . (B), m: 
Blick durch die Wirtschaft, Frank-
furt 
H. S.: Merkur ante portas (K), in: 
Vorwärts, Bad Godesberg 
Heinz Kornetzki: „Fehlentwicklun-
gen" - aber wohin? (K), in: Vor-
wärts, Bad Godesberg 
Herausgeber berufen (B), in: 
DT 
. Lücke und Leber als Heraus-
geber der KWZ (B), in: KR 
Katholische Wochenzeitung Ende 
September. . . (B), in: Fuldaer Zei-
tung, Fulda 
„Publik" (N), in: Darmstädter 
Echo, Darmstadt 
. 14 Treuhänder für katholische 
Zeitung (B), in: Frankfurter Nene 
Presse, Frankfurt 
Treuhänderliste von Abs bis Le-
ber (B), in: Augsbnrger Allgemeine, 
Augsburg 
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214) Nr. 2 
215) 1. 4. 
216) 1. 4. 
217) 1. 4. 
218) 1. 4. 
219) 2. 4. 
220) 3. 4. 
221) 4. 4. 
Karl Maria von Moersch: Christen 
erster Klasse (K), in: DT 
spi: Katholische Wochenzeitung er-
scheint . . . (B), in: KH 
„Publik" ab Septem bcr (N), in: 
Nürnberger Zeitung, Nürnberg 
. „Publik" erscheint im Herbst 
(N), in: Badische Zeitunl(, Freiburg/ 
Breisgau 
. „Publik" erscheint lB), in: Ba-
dische Neueste Nachrlcb!en, Karls-
ruhe 
ems: Lücke und Leber unter tlen 
Herausgebern . . . (B), in: Welt 
Claus Runge: Ein widerspenstiges 
Kind der Kirche - „Publik" (K), in: 
Münchner Merkur. Münrhen 
Die katholische W ochcnzeitung 
(N), in: Tages-Anzel:ier, Regensburg 
15 Millionen für katholische Wo-
chenzeitung (N), in: Fränkischer 
Tag, Bamberg 
Dr. Hans Kapfinger: .,Publik" kommt 
zu spät (K), in: PNP 
Treuhänder!iste . . . (B), in: 
Wiesbadener Tagblatt, Wiesbaden 
Umstrittenes Pro.ickt gewinnt 
Gestalt (B), in: Badische Volkszei-
tung, Karlsruhe 
P. G.: Fragwürdige Pluralität (K), 
in: Badische Volkszeitung, Karls-
ruhe 
KWZ heftig angegriffen (B), in: 
DT 
das mit 15 Millionen DM 
ausgestattete Wochenzeitungsprojekt 
(B), in: Industriekurier, Düsseldorf 
DT: Kapfingers Enthüllungen (K), 
in: DT 
mz: Kritische Diskussion um neues 
Wochenblatt (K), in: Mille.lbayerische 
Zeitung, RegensLurg 
NG: ,.Publik" mochte publik (K), 
in: Christ und Welt, Stuttgart 
DT: Propaganda im Klerus (B), in: 
DT 
Lücke und Leber als KWZ-Her-
ansgeber (N), in: Kirchenzeitung liir 
das Erzbistum Köln, Köln, 23. Jg., 
Nr. 13 
Mixtur von Verdrehungen (B), 
in: DT 
Suttner-Sohn macht etwas „pu-
blik" (B), in: Regensburger Woche, 
Regensburg 
Den Bischöfen ein Bärendienst 
(B), in: BK 
Felix Hartlieb: Kawczet (K), in: 
Der neue Tag, Weiden 
Kapfingers Enthüllungen (B), in: 
ASZ 
Dr. Wagner: Katholische Wochen-
zeitung (K), in: Unsere Seelsorge, 
Münster, Nr. 2 (März) 
Publik erscheint ab September 
(B), in: HN 
Teurer Linksdrall? (K), in: Mann 
In der Zelt - Feuerreiter, Augs-
burg, Nr. 7 
Karl Stankiewitz: Die Rechten heu-
len schon (K), in: Abendzeitung, 
München 
Auch Protestanten in der „Pu-
blik"-Redaktion (N), in: Welt 
„Publik" . . . (B). in: DT 
„Publik" ab September (N), in: 
Neue Osnabrück•~· Zeitung, Osna-
brück 
Karl Stankiewilz: Kaum war „Pu-
blik" publik, rollten schon die An-
222) 5. 4. 
223) 5. 4. 
224) 7. 4. 
225) 7. 4. 
226) 9. 4. 
227) 10. 4. 
228) 11. 4. 
229) 11. 4. 
230) 11. 4. 
231) 11. 4. 
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233) 12. 4. 
234) 12. 4. 
235) 13. 4. 
236) 13. 4. 
237) 13. 4. 
238) 14. 4. 
239) 14. 4. 
240) 14. 4. 
241) 16. 4. 
242) 19. 4. 
243) 19. 4. 
244) 19. 4. 
245) 20. 4. 
246) 20. 4. 
247) 21. 4. 
248) 21. 4. 
249) 21. 4. 
250) 23. 4. 
251) 24. 4. 
252) 24. 4. 
griffe (K), in: Kölner Stadtanzeii1er, 
Köln 
Erscheint als „Pnblik" (B), in: 
Kirchenzeitnng iür das Erzbistum 
Köln, Köln, 23. Jg., Nr. 14 
Karl Stankiewitz: Pathetisches Ge-
rede von der Reinheit (K), in: 
Abendzeitung, München 
KWZ heißt „Publik" (B), in: 
Petrusblatt, Berlin, Nr. 14 
Wir verjubeln keine Millionen 
(!), in: nb 
wf: „Publik": Nr. Null (B), in: 
Industriekurier, Düsseldorf 
Albert Bechtold: „Kawezett" statt 
„Publik" (K), in: Stuttgarter Nach-
richten, Stuttgart 
-: Publikums-AG zur Beteiligung an 
KWZ'I, in: ZVZV, 65. Jg., Nr. 15 
spi: Katholische Wochenzeitung „Pu-
blik" . . . (B), in: KR 
Ha: „Publik" zeigt ihr Gesicht (K), 
in: Handelsblatt, Düsseldorf 
PP (Peter Pragal): Attacke auf die 
neue Bischofszeitung (B), in: SZ 
eb: Scharfe Kritik an Bischöfen (B), 
in: RN 
Null-Nummer ist erschienen (B), 
in: DT 
Die geplante Wochenzeitung der 
katholischen Bischöfe und der Rhei-
nische Merkur (K), in: Rheinischer 
Merkur, Koblenz 
Peter Pragal: Vom Käufer wird kein 
Bekenntnis verlangt (K), in: SZ 
Heinz Kornetzki: Furcht vor „Pu-
blik" geht um (K), in: NRZ 
L'Hebdomaclaire Chretien 
(B), in: Le Monde, Paris 
. Rheinischer Merkur: Fehlinvesti-
tion „Publik" (K), in: PNP 
lh: Für „Publik" gibt es keine Ta-
bus (K), in: Südhessische Post, Hep-
penheim 
Manfred von Scheven: Kapfinger 
schießt gegen die Bischöfe (K), in: 
Westfälische Rundschau, Dortmund 
Rudolf Spiegel: Publik sucht sich 
seine Tabus öffentlich (K), in: Bon-
ner Rundschau, Bonn (vgl. auch: 
KR) 
t: Neu! Publik! Der Rheinische 
Merkur und sein jüngster Konkur-
rent (K), in: Die Zeit, Hamburg 
Gr: Die erste deutsche Zeitungs-AG? 
(B), in: FAZ 
zi: Publik gemacht (K), in: Der 
Volkswirt, Frankfurt, Nr. 16 
Michael Amberger: „Publik"-Kon-
kurrenz auf eiern Markt (K), in: BK 
Delphin: Geistesleben im Magazin 
(K), in: Nürnberger Nachrichten, 
Nürnberg 
Endgültiger Titel: „Publik" (B), 
in: St. Willibaldsbole, Eichstätt, 
Nr. 16 
. Null-Nummer von Publik er-
schienen (B), in: Der Pih1er, Speyer, 
Nr. 16 
Der „Rheinische Merkur" ... 
(B), in: Kirchenzeitun11 iür das 
Bistum Hildesheim, Ililclesheim, 23. 
Jg., Nr. 16 
hfn: Christ in der Welt (K), in: 
Abendzeitung, München 
Die Null-Nummer der Wochen-
zeitung „Publik" (K), in: ZVZV, 
65. Jg., Nr. 16 
. „Publik" (K), in ZVZV, 65. Jg., 
Nr. 16 
253) 26. 4. Dr. Hans Suttner: Auf eigener Trom-
mel (LB), in: Der Volkswirt, Frank-
254) 28. 4. 
furt, Nr. 17 
Null-Nummer von „Publik" (B), 
in: Konradsblatt, Freiburg/Breisgau, 
Nr. 17 
255) 30. 4. K. R.: Gottfried HirschmJann ... 
(N), in: DT 
256) Nr. 4. W. Köhler: Bayern-Export (K), in: 
257) 1. 5. 
Pardon, Frankfurt, 7. Jg., Nr. 4 
(April) 
Titel: „Publik"? (N), in: Neue 
Osnabrücker Zeitung, Osnabrück 
258) 1. 5. pi.: Zu Vorwürfen Stellung genom-
men (B), in: Fränkisches Volksblatt, 
Würzburg 
259) 4. 5. -rich: Springers Hilfstruppen im 
rechten Lager (K), in: Berliner 
Stimme, Berlin (West) 
260) 4. 5. Dr. K(apfinger): Katzenjammer bei 
„Publik" (K), in: PNP 
261) 4. 5. A. M.: „Publik" wircl clurch An-
griffe publik (K), in: Vaterland 
262) 4. 5. Dr. E(mmerich): Verdienst um clie 
katholische Publizistik (K), in: 
Augsburger Allgemeine, Augsburg 
263) 7. 5. Bald neuer Titel für „Mann in 
264) 7. 5. 
265) 9. 5. 
266) 10. 5. 
der Zeit" (B), in: DT 
Bald unter neuem Titel (B), in: 
Fränkisches Volksblatt, Würzburg 
Kritik an „Publik" (B), in: Lud-
wigsburger Kreiszeitun11, Ludwigs-
burg 
Zeitung „Publik" geht auf Links-
kurs (B), in: Donau-Kurier, Ingol-
stadt 
267) 10. 5. -: Publik auf Linkskurs (K), in: DT 
268) 11. 5. J. G. G.: Riede! gegen „Publik" (B), 
in: Volksbote, München 
269) 11. 5. -: „Publik" (B), in: Volksbote, Mün-
chen 
270) 11. 5. NP: „Publik" im Kreuzfeuer cler 
Kritik (KJ, in: Trierischer Volks-
freund, Trier 
271) 13. 5. Dr. Elisabeth Emmerich: „Publik" 
geworden; keine fromme Soliclarität 
(K), in: Augsburger Allgemeine, 
Augsburg 
272) 14. 5. Dr. Hans Kapfinger: Katzenjammer 
bei „Publik" (K), in: Tages-Anzeiller, 
Regensburg 
273) 15. 5. August Moschall: Kirchensteuerzah-
ler beteiligen! (K), in: Mann in der 
Zeit - Feuerreiter, Augsburg 
274) 15. 5. Polemik und Rätselraten um 
„Publik", in: Ketteler Wacht, Köln 
275) 17. 5. (pt): „Publik" - zur Förderung cler 
guten Presse (B), in: Fuldaer Zei-
tung, Fulda 
276) 18. 5. Dr. Hans Kapfinger: Katzenjammer 
bei „Publik" (K), in: Generalanzei-
ger, Luclwigshafen (vgl. auch: Die 
Rheinpfalz, Ludwigshafen) 
277) 18. 5. -: Protestant journalist ... (K), in: 
278) 18. 5. 
279) 19. 5. 
280) 19. 5. 
281) 21. 5. 
The Tablet, London 
Publik-Tenclenzen (N), in: BK 
Publik geht auf Linkskurs (B), 
in: Der Pilger, Speyer, Nr. 20 
Das SPD-Blatt . . . (Bl, in: 
Kirchenzeitung iür das Bistum Hil-
desheim, Hildesheim, 23. Jg., Nr. 20 
Ein schmerzlicher Verlust (K), 
in: Frankfurter Neue Presse, Frank-
furt 
282) 21. 5. ta.: Dr. Hans Suttner gestorben (B), 
283) 21. 5. 
in: Tages-Anzeiger, Regensburg 
„Publik"-Direktor Suttner tödlich 





Klaus Merten - Frogard Nölting - Michael Sehmolke 
Fachlich-biographische Notizen zur publizistischen Tätigkeit 
katholischer Geistlicher in der deutschen Presse (19. Jh.) 
Eine allgemeine Einführung in die fachlich-biographischen Notizen findet der Leser in 
CS Nr. 1/1968, S. 74-76. Zu wiederholen wäre der Hinweis, daß für die Auswahl der 
erwähnten Personen ihre Aktivitäten in der Publizistik, also vornehmlich in Zeitungen 
oder Zeitschriften, wichtig waren. Die meisten Angaben sind notgedrungen aus Sekundär-
quellen gewonnen: Fehler dieser Fundstellen werden also, solange keine Kontrollstelle 
belegt werden oder zu den Primärquellen vorangeschritten werden kann, zunächst einmal 
übernommen: Daher auch die genauen Belege mit Chiffren, deren Auflösung auf der 
dritten Umschlagseite zu finden ist. Alle Hinweise und Korrekturen sind der Redaktion 
sehr willkommen. 
5. Folge 
Gruscha, Anton Joseph, Mitarbeiter, • 3. 11. 1820 
Wien, t 5. 11. 1911 Kranichberg bei Gloggnitz/ 
Niederösterreich. 1843 Priesterweihe, 1863 Pro-
fessor der Pastoral in Wien, 1890 Erzbischof, 
1891 Kardinal in Wien. KK 1185. - Mitarbeiter 
u. a. des österreichischen Volksfreundes (Wien) 
und der Rheinische.n Volksblätter (Köln). 16, 198 
und 16, 201 (vgl. biographische Literatur über 
Gruscha). 
Gruss, Pfarrer, Redakteur des Volksfreunds 
(1901 in Straßburg). Kü 1127. 
Guerber, Joseph (Pseudonym Bernhard), Redak-
teur, • 32. 9. 1824 Weißenburg/Elsaß, t 16. 7. 
1909 Straßburg. 1848 Priesterweihe, 1858-73 Re-
dakteur des Volksire.und (Straßburg), 1874-97 
MdR. KK 1202. 
Guggenberger, Karl, Redakteur, • 17. 1. 1873 
München. Dr. theol., Gymnasiallehrer, Redakteur 
der Monatsblätter für den katholischen Religions-
unterricht (1920-22). KK 1208. 
Haal, Dechant, 1870 Gründer des Luxemburger 
Sonntagsblattes. Kü, 688. 
Haan, SJ, Heinrich, • 10. 5. 1844 Köln, t 2. 9. 
1\109 Luxemburg, 1894-1900 Ordensprovinzial, 
dann Rektor in Feldkirch, seit 1904 Schriftleiter 
der Stimmen aus Maria Laach. KK, 1231. 
Haberl, Franz Xaver, Schriftleiter, • 12. 4. 1840 
Oberellenbach in Bayern, t 5. 9. 1910 Regens-
burg, Dr. theol., Gründer und Direktor der 
Kirchenmusikschule Regensburg, Generalpräses 
der deutschen Cäcilienvereine, Mitglied der päpst-
lichen Kommission für Kirchenmusik, Schriftlei-
ter der Zeitschrift Musica Sacra. KK, 1241. -
1886 Herausgeber des Kirchenmusikalischen Jahr-
buches in Regensburg. 9, 74. 
Hägelsperger, Franz Seraph., Herausgeber, • 1. 
10. 1796 zu Hub, t 5. 1. 1777 Eggelkofen bei Neu-
markt an der Rott. Herausgeber der Jugend-
bibliothek 1827-40. Erbauungsschriftsteller. KK, 
1258. - Seit 1835 Herausgeber des Chrysoslomus 
94 
und Mitarbeiter desselben, in Augsburg. 1 I, 247 
und 13, 207. 
Haegy, Franz Xaver, Schriftleiter, • 2. 12. 1870 
Hirsingen im Sundgau, Dr. theol., Schriftleiter 
des Mülhauser Volksblattes, später des Elsässer 
Kuriers, 1911-18 Reichstagsmitglied. KK, 1256. 
Häring, Conrad, Herausgeber, t 1877, Pfarrer 
Herausgeber des Wanderbuchs. 18, 245. - 1864 
Redakteur der Freien Stimme vom See, 19, 32. 
Hättenschwiller, SJ, Joseph, Schriftleiter, • 3. 
2. 1863 Goldach bei St. Gallen, 1898 Schriftleiter 
am Sendboten des göttlichen Herzens Jesu und 
1924 auch am Jugend-Sendboten in Innsbruck. 
KK, 1262. 
Häusle, Johann Michael, Redakteur, • 1809 Sat-
teins in Voralberg, t 16. 1. 1867 Wien, 1832 
Priester, Professor filr Kirchengeschichte in 
Brixen, zuletzt Oberhofkaplan und Hofzeremo-
niar. Redakteur der Zeitschrift für die 11esamte 
Katholische Theologie 1850-60. KK, 1264. 
Haffner, Paul Leopold (Pseudonym Arthur von 
Hohenberg und Minranoo), Herausgeber, Mitar-
beiter und Schriftsteller, • 21. 1. 1829 Horb, 
t 2. 11. 1899 Mainz, 1855 Professor in Mainz, 
1886 Bischof daselbst. Seit 1864 Vorsitzender des 
katholischen Broschürenvereins, Herausgeber der 
Sammlung zeitgemäßer Broschüren 1879-1887, her-
vorragender Redner, auch Publizist. KK, 1266. -
Mitarbeiter am Mainzer Journal und an den Köl-
nischen Blättern. 6, 16. - Mitarbeiter des Echo 
der Gegenwart. 9, 44. 
Hagen, Johann Evangelist (Pseudonym Hans Ha· 
gen), Herausgeber und Chefredakteur, • 25. 10. 
1864 Buch-Frauenfeld in der Schweiz, 1890-97 
Pfarrer in Müllheim, seitdem Hauptschriftleiter 
der Thurgauer Volkszeitung, seit 1922 auch Ver-
lags- und Druckereidirektor derselben, leitete 
daneben seit 1896 die Monatsschrift Marlengrüße, 
aus Einsiedeln, 1922 Domherr in Basel, Schrift· 
steiler und Publizist. KK, 1271. 
Hager, Edmund, Herausgeber, Schriftleiter und 
Publizist, • 31. 5. 1829 Straßwalchen bei Salzburg, 
t 24. 10. rnor., 1853 Priester, gründete 1884 den 
Verein der christlichen Kinderfreunde und gab 
die Zeitschrift Der Christliche Kinderfreund her-
aus. KK, 1276 vgl. Kü, 227. 
Hamm, Franz, Redakteur, • 24. 7. 1872 Koblenz, 
1907 Professor für Theologie in Trier., 1919-23 
Redakteur der Zeitschrift Pastor Bonus. KK, 1312. 
Hammer. Philipp (Pseudonym Philalethes Frei-
muth), Publizist, • 13. 2. 1837 Stein bei Ann-
weiler in der Pfalz, Dr. phil., 1865 Pfarrer, 
später Dekan. Erbauungsschriftsteller, Prediger 
und Publizist. KK, 131.5. 
Hammerstein, SJ, Ludwig von, • 1. 9. 1832 Ges-
mold bei Melle, Schriftleiter, t 15. 8. 1905 Trier, 
1868 Priester, 1870-74 Professor des Kirchenrechts 
in Maria-Laach, Schriftleiter der Stimmen aus 
Maria Laach. KK, 1319. 
Haneberg, Daniel Bonilatius von, Mitherausgeber 
und Mitarbeiter, • 17. 6. 1816 Lenzfried bei Kemp-
ten, t 31. 5. 1876 Speyer, 1833 Priester, Professor 
für alttestamentlichen Exegese in München, 1848 
Mitglied der Bayr. Akademie der Wissenschaften, 
1870 Bischof von Speyer. KK, 1327. - Mitheraus-
geber des Archivs für theologische Literatur, 
1842-43. 1 !, 244 vgl. 9, 20. - Mitarbeiter der 
Neuen Siou. 13, 224. 
Hard!, Felix, Herausgeber und Publizist, • 24. 2. 
1893 Iserlohn, Volksmissionar, gründete 1927 die 
Katholische Information und leitete seitdem die 
Zeitschrift Pressekunde. Seit 1930 Leiter der Zeit-
schrift Der Sämann und anderer kirchlicher Or-
gane. KK, 1347, vgl. 11, 166 und 199. 
Hartig, Michael, Herausgeber, • 28. 9. 1878 Mau-
ern in Oberbayern, Dr. theol. und Domkapitular 
in l\!iinchen, Schriflleiter der Christlichen Kunst 
seit 1024 und Mitherausgeber der Germania Sa-
cra. KK, 1360. - Mitherausgeber der Wahrheit. 
9, 02. 
Hattlcr, SJ, Franz Seraph, Herausgeber und Re-
dakteur, • 11. 0. 1829 Auras im Pustertal, t 13. 
10. 1907 Innsbruck, 1875-83 Verfasser des Seud-
boteukalenders, 1883-87 Redakteur des Sendboleu 
des göttllcheu Herzeus Jesu. KK, 1388. - Her-
ausgeber des Sendbotenkal•.uders. 18, 55. 
Hanber, Johann Michael, Herausgeber, * 2. 8. 
1778 Irsee in Bayern, t 20. 5. 1843 München, 1801 
Priester, 1843 Propst. Herausgeber des Mouats-
blatts für christliche Rellglon uud Literatur, 
1813-17. KK, 1391. 
Hanschel, F.S., Pfarrer, gründete 1836 das Ma11a-
zin für Pädagogik. 9, 26. 
Hauser, Johann Baptist, Chefredakteur, * 20. 6. 
18'17 Schardenberg in Oberösterreich, t 4. 4. 1921 
Linz, 1870 Priester, 1880-1902 Leiter des Liuzer 
Volksblattes. KK, 1408. 
Heberliug, Münsterbenefiziat, gab seit 1841 das 
von ihm redigierte Süddeutsche katholische Kir-
chenblatt (Freiburg/Br.) heraus. 1 1, 259. 
Hr,cher, Josef von, Herausgeber, • 25. 11. 1845 
Schongau am Lech, t 14. 5. 1919 München, 1871 
Priester, 1913 Stiftspropst und Ehrendoktor der 
Universität München, apostolischer Protonotar, 
Verfasser der Passionsspiele von Oberammergau, 
1896-1908 Herausgeber des Marienboten. KK, 1427. 
Hecht, Franz Xaver, Mitarbeiter, • 31. 3. 1885 
Baiersberg in Bayern, 1909 Priester, Dr. !heul. 
und Dozent für Liturgik in Limburg, ständiger 
ll!itarbeiter der Liturgischen Zeitschrift und des 
Anzeigers iür die katholische Geistlichkeit 
Deutschlands. KK, 1428. 
Hedler, Fr.C., Weltgeistlicher, 1835-36 Heraus-
geber des Chrislkatholischeu Religionsmagazins.. 
13, 206, vgl. 9, 24. 
Helele, Karl Joseph von, Redakteur und Mit-
arbeiter, • 25. 3. 1809 Unterkochen/Württemberg, 
t 5. G. 1893 Rottenburg, 1840 Professor in Rot-
tenburg, 1869 Bischof daselbst. Hauptmitarbeiter 
der Tübinger Theologischen Quarlalschrill KK, 
1436. - Mitarbeiter der Neuen Sion. 13, 224. 
Heim, J., Dr. Domkapitular, Redakteur des Send-
boten für Piusvereine und Freunde der Kirche. 
18, 237. 
Reiner, Franz Xaver, Gründer, Herausgeber, 
Schriftleiter, • 28. 8. 1849 Datteln i. W., t 13. 7. 
1919 Buldern i. W., Dr. theol., Professor in Frei-
burg, päpstlicher Hausprälat, seit 1897 Schrift-
leiter des Archiv für katholisches Kirchenrecht. 
Mitherausgeber des Katholischen Seelsorgers seit 
1880. KK, 1461. - 1889 Gründer des Katholischen 
Seelsorgers. Kü, 578, vgl. Aut. (Katholische Welt, 
6. Jg. 1882, s. 660). 
Heinrich, Johann Baptist, Redakteur, * 15. 4. 
1816 Mainz, t 9. 2. 1870 Mainz, 1851 Professor 
der Dogmatik in Mainz, 1869 Generalvikar, Mit-
begründer des Piusvereins. KK, 1466. - Mitredak-
teur und Mitarbeiter am Maiuzer Journal. 13, 
199, vgl. 1 II, 157 und 18, 17 sowie 6, 16 und 9, 
45 als auch 1 I, 196. 
Heitger, SJ, Heinrich, Schriftleiter, • 17. 2. 1865 
Engers a. Rh., t 16. 6. JB26 St. Andrä im Lavan-
tal, Religionsprofessor, Schriftleiter der Fahne 
Mariens 1895-1903 und der Präsides-Korres11on-
denz für Marianische Kougregation 1914-1918. 
KK, 1478. 
Henze, Adolf, Gründer, Herausgeber und Redak-
teur, 1855 Gründer, Herausgeber und Redakteur 
der Illustrierten Zeitung für das katholische 
Deutschlaud in Leipzig, 1856/57 Herausgeber des 
Illustrierten Sountagsblalles für katholische Fa-
milieu. 9, 48. 
Herber, Karl lgnaz Valentin, Herausgeber, • 10. 
1. 1788 Nassiedel bei Leobschütz, t 19. 11. 1859 
Breslau, Mitherausgeber der Breslauer Zeitschrift 
für katholische Theologie. KK, 1517. 
Herbst, Ferdinand lgnaz, Gründer, Herausgeber, 
Schriftleiter, • 20. 12. 1798 Meuselwitz/Sachsen-
Altenburg, t 11. 5. 1863 München, Professor und 
Chorvikar in München, 1842 Pfarrer, Herausgeber 
der Eos (München) 1834-35, Schriftleiter des Sion 
1833-44 und des Sonntagsblattes Glockentöne 1851. 
KK, 1521. - Herausgeber der Eos. Redakteur des 
Sion 1838-44 und Gründer der Glockentöne. 1 I, 
197, vgl. 9, 48. - Schriftleiter des Sion 1838-40, 
danach mit anderen zusammen. 1 !, 246. - Mit-
arbeiter des Katholischeu Wochen· und Literatur-
blattes. 9, 23. - Herausgeber des Missionsblattes 
Gottesgabe, mit Sausen. 1 I, 251. - Mitarbeiter 
der Kircheuzeiluug für das katholische Deutsch· 
land, Herausgeber und Mitarbeiter des Sion. 13, 
204. Mitarbeiter des Katholischeu Museums. 13, 
206. 
Herbst, Johann Georg, Herausgeber, • 13. 1. 1787 
Rott weil, t 31. 7. 1836 Tübingen, 1817 Professor 
daselbst. Mitarbeiter an der Tübinger Theologi-
scheu Quarlalschriit. KK, 1523. - Herausgeber 
der Theologischen Quarlalschrift. 9, 19. 
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Hergenrölher, Joseph, Mitaroeiter, • 15. 9. 1824 
Würzburg, t 3. 10. 1890 Mehrerau/Bodensee, 1852 
Professor für Kirchenrecht in Würzburg, 1879 
Kardinal und Präfekt der vatikanischen Archive. 
KK, 1528. - Mitarbeiter des Chilianenm. 9, 44. -
Mitarbeiter der Tübinger Theologischen Quartal-
schrifl, der Historisch-politische.n Blätter, der 
Würzburger Katholischen Wochenschrift und der 
Literarischen Rundschau. A Bd. 50, 229 f. Mit-
arbeiter der Katholischen Studien, 9, 74. Mit-
arbeiter des Katholik. A Bd. 50, 230. 
Hermesdorff, Michael, Schriftleiter, * 4. 3. 1833 
Trier, t 17. 1. 1885 das., 1859 Priester, leitete 
1872-78 in Trier die Cäcilia. KK, 1538. 
Herz, Hermann (Pseudonym Johann Driggeber-
ger), Redakteur, * 19. 4. 1874 Weildorf, 189\l 
Priesterweihe, 1902 Rektor in Koblenz nnd Vo-
lontär der Koblenzer Volkszeitung, 1902-13 Re-
dakteur der Tageszeitung Der Zollei-, 1903-12 
Redakteur der Bücherwelt (bis 1922) und Gene-
ralsekretär des Borromäusvereins in Bonn. 1912 
Pfarrer in Dettlingen. KK, 1552. - Mitarbeiter 
der Monatsschrift Das heilige Feuer. 9, 82. 
Herzog, Eduard, Gründer, Schriftleiter und Re-
dakteur, * 5. 12. 1801 Frankenstein in Schlesien, 
t 17. 4. 1867 Pelplin in Westpreußen, 1838 Regens 
und Domherr in Pelplin, später Dompropst, seit 
1842 Schriftleiter des von ihm gegründeten Ka· 
tholischen Wochenblatts für Ostpreußen und 
Westpre,ußen. KK, 1554. - 1842-49 Redakteur des 
Katholischen Wochenblattes aus Ost- und West-
preußen für Leser aller Stände. 13, 216. - Mit-
arbeiter des Schlesischen Kirchenblattes. 13, 208. 
Herzog, Eduard, Gründer, * 1. 8. 1841 Schongau 
bei Luzern, t 26. 3. 1924 Bern, 1868 Professor 
in Luzern, trennte sich nach dem I. Vatikanum 
von der Kirche, gründete das Wochenblatt Ka-
tholische Stimmen. 1874 Professor an der alt-
katholischen Fakultät in Bern, Bischof der 
Schweizer Altkatholiken. KK, 1555. 
Hespers, Karl, Schriftleiter, * 12. 10. 1846 Lank 
bei Krefeld, t 12. 12. 1915 Köln, Professor das„ 
Schriftleiter von Gott will es, Organ des Afrika-
vereins, den er 1888 gründete. 1906 Domkapitular 
in Köln. KK, 1559. 
Hesse, P. J„ Redakteur, Vikar und Rektor, redi-
gierte seit 1. 6. 1849 den Katholischen Volksboten 
in Olpe. 1 II, 173. 
Hettinger, Franz Seraph von, Mitarbeiter, * 13. 
1. 1819 Aschaffenburg, t 26. 1. 1890 Würzburg, 
Professor in 'Würzburg und päpstlicher Haus-
prälat. KK, 1567. - Mitarbeiter am Chilianeum 
1862-66. 9, 44. - Um 1859 Mitarbeiter des Ka· 
tholik. 9, 45. 
Heuser, Kaspar Anton, Redakteur, * 26. 1. 1822 
Düsseldorf, t 3. 4. 1891 Köln, 1869 Domkapitular 
in Köln. KK, 1571. - Stellvertretender Redak-
teur der Rheinischen Volksblätter. 16, 164 vgl. 
16, 202. - Mitarbeiter des Rheinischen Kirchen-
blatlcs. 16, 129 und 202. - Rezensor kirchlicher 
Artikel der Kölnischen Volkszeitung. 1 III, 78 f„ 
vgl. 6, 14. 
Hilgers, Bernhard Joseph, Herausgeber, * 20. 8. 
1803 Dreiborn in der Eifel, t 2. 2. 1874 Bonn, 
1840 Professor für Kirchengeschichte in Bonn, 
1872 exkommuniziert. KK, 1584. - Mitherausgeber 
der Katholischen Zeitschrift für Wisse.nschalt und 
Kunst 1844-46. 1 I, 244. 
Hilling, Nikolaus, Herausgeber, * 27. 11. 1871 
Hilgen bei Hannover, 1901 Dr. theol„ Professor 
für Kirchenrecht in Bonn, Herausgeber des Ar· 
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chiv für katholisches Kirchenrecht. KK, 1592 vgl. 
9, 94. 
Hillmann, Eugen, Publizist, • 1. 11. 1855 Elber-
feld, Seelsorger in Vorarlberg, Hauptschriftleiter 
der Deutschen Reichszeitung in Bonn seit 1891. 
KK, 1594. 
Hiltensberger, Johann von Matha, Gründer, * 1821 
Hopferbach bei Kempten, 1847 Priester, 1868 Gym-
nasialprofessor, gründete mit anderen 1872 die 
Kemptener Neuesten Nachrichten. KK, 1597. 
Himioben, Heinrich, Herausgeber, Schriftleiter 
und Redakteur, * 19. 1. 1807 Mainz, t 27. 12. 
1860 ebenda, 1830 Priester, 1857 Domherr in 
Mainz. 1842-1860 Herausgeber und Schriftleiter 
der Katholischen Sonntagsblätter zur Belehrung 
und Erbauung. KK, 1598, vgl. 1 I, 244, 9, 24 und 
13, 217. 
Himmelstein, Franz Xaver, Herausgeber und Re-
dakteur, * 14. 9. 1811 Würzburg, t 4. 4. 1889 
ebenda, 1835 Priester, 1872 Dompropst in Würz-
burg, Herausgeber der Katholischen Woehenschrilt 
1853-57, vorwiegend Kanzelredner und Jugend-
schriftsteller. KK, 1599, vgl. 1 I, 245 und 9, 22. -
Seit 1841 Mitherausgeber und Redakteur des All· 
gemeinen Religions- und Kirchenfreunds und Kir-
chenkorrespondenten. 13, 200. - 1853-57 Heraus-
geber der Würzburger katholischen Wochenschrift. 
A Bd. L 230. 
Himpel, Felix von, Mitarbeiter und Redakteur, 
* 28. 2. 1821 Ravensburg, t 18. 2. 1890 Tübingen, 
1857 Professor für all-testamentliche Exegese und 
Orientalistik in Tübingen. Mitarbeiter der Tübin-
ger Theologischen Quartalschrilt. KK, 1600. -
Mitredakteur der Tübinger Theologischen Quar-
talschrift. 18, 98. 
Hipler, Franz, Gründer und Chefredakteur, * 17. 
2. 1836 Allenstein, t 17. 2. 1898 Frauenburg, 1861 
Kaplan in Königsberg, 1870 Professor in Brauns-
berg, gründete und leitete das Pasloralblatt der 
Diözese Ermland. KK, 1605, vgl. Kü, 877. 
Hiptmair, Matthias, Chefredakteur, * 4. 1. 1845 
Schwanenstadt in Oberösterreich, t 27. 11. 1918 
Linz, 1871 Priester, Professor für Kirchenge-
schichte und Kirchenrecht in Linz, Schriftleiter 
der Christlichen Kunstblätter 1874-93 und seit 
1883 auch Redakteur der Theologisch-Praktischen 
Quartalschrllt. KK, 1606, vgl. Kü, 1081. 
Hirscher, Johann Baptist von, Mitbegründer, 
Herausgeber und Mitarbeiter, * 20. 1. 1788 Alt-
Ergarten bei Ravensburg, t 4. 9. 1865 Freiburg, 
1817 Professor in Tübingen, 1850 Dekan des Frei-
burger Domkapitels, Mitbegründer der Tübinger 
Theologischen Quartalschrlit. KK, 1610. - Her-
ausgeber der Tübinger Theologischen Quartal-
schrift. 9, 19. - Mitarbeiter des Süddeutschen 
Katholischen Kirchenblattes. 13, 213. - Mitbe-
gründer der Zeitschrift für Theologie 1839. 18, 
41 f„ vgl. 19, 28. 
Hirt, Claudius, Herausgeber, * 21. 3. 1864 Solo-
thurn, t Okt. 1931 Einsiedeln, Benediktiner, lei-
tete das Werk der Glaubensvorbereitung, seit 
1913 Zentralpräses der Schweizer Gesellenvereine, 
Herausgeber der Kolping-Post. KK, 1612. 
Hiss, Franz, Redakteur, Kaplan, redigierte 1873 
bis 1878 den Badischen Beobachter in Karlsruhe. 
18, 46 vgl. 6, 22 und 9, 62. 
Hitze, Franz, Mitherausgeber und Redakteur, 
* 16. 3. 1851 Hanemicke bei Olpe, t 20. 7. 1921 
Münster, 1878 Priesterweihe, Reichstagsabgeord-
neter, 1892 Professor für christliche Gesellschafts-
wissenschaften in Münster, Mitherausgeber der 
Sozialen Kultur. KK, 1616. - Seit 1881 Redakteur 
der Zeitschrift Arbelterwohl in Köln. 9, 71. 
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